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VÁROSI
Bérlet 9. szám. ( G )  liérlet 9. szám ( G )
Debreczen, szerda, 1905. évi október hó 4 én:
w WW
Operette előjátékkal 3 felvonásban. Irta: Faragó Jenő. Zenéjét szerzettet Hűvös Iván. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Huber Miksa.
s z e m é n ,  y d b  j x :
István gróf — — — —
Anna grófné, a felesége — —-
Katinka grófné, a leányuk —
Teofil, berczeg —  — —
Rető, diák — — — —
Romanovszky Kázmér gróf — 
Katalin grófnő— — — —
Ulászló gróf — — — —
Simon gróf — — — —
János gróf — — — —
Ledoiska grófné — — —
Laura, grófné - -  — — —
Erzsébet grófné — — —













G. Kertész Kata 
Sarkadi Vilmos.
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Kürtösök, vadászok, katonák, huszárok, násznép, nemesek, apródok, szobaleányok, cselédség, hirnökök. Történik: egy lengyel városban.
A második felvonásban nagy I E ? o l o n a i s © “ ; lejtik a Perczel nővérek.
M Ű S O R : Péntek: Bíbor és gyász. — szombat: A színház 40 éves fennállásának alkalmára ünnepi előadás.
ii _i /  i | Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. Másod emeleti
páholy 6 kor. — Támlásszék I —Vll-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili—XII ig 2 kor. XlIl -X V lI-ig  1 kor. 60 fül. — Erkélyülétj 
1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fül. -  Deák-jegy (emeleti)60 fü l.-  Katona-jegy (emeleti) 60 fül.— Karzat 40 fül., vasár -és üuneppapop 6U fii],
p é m a B t i f t j r a i y
Pénztárnyitás délelőtt 10—12 óráig és délután 3—5 óráig.
G     . . ________________
EM a ó r a k o r ,
Holnap, csütörtökön, október h ó  5 - é n :
lCA.lt K CC'W"jrrCP8§ JWCtim.JWCÜM'Cr fellepte:
Váljunk el.
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I^ ebreczon város könyvnyomda vállalata.
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